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Division I Women's Basketball Awards 
2007 Awards 
Kathy Freese Players of the Year 
Brittany Smart, Cedarville University 
Liz Howarth, Indiana Wesleyan. 
All-Tournament Team 










Coach of the Year 
Southern Wesleyan University 
Southern Wesleyan University 
Southern Wesleyan University 
Central Christian College 
Central Christian College 
Oakland City University 
Bethany Lutheran College 
Greenville College 
North Greenville University 
Emmanuel College 
Chris Williams - Southern Wesleyan University 
Kathy Freese Co-Players of the Year 
Liz Howarth - Indiana Wesleyan University 
Brittany Smart - Cedarville University 
Player 
* Jenna Matson - Jr 
*Nikki Parson - Sr 
*Omega Key - Jr 
*Liz Howerth - Sr 
*Natalie Young - Jr 
*Felecia Towler - Jr 
*Annie Gillespie - Fr 
Jodi Wright - Jr 
Allyson Clark - Jr 
Karissa Walter - So 
Brittany Smart - Sr 
Jessica Merseth - Sr 
Joi Hazel - Sr 





MidAmerica Nazarene University 
Malone College 
Mid-Continent University 
Indiana Wesleyan University 
Bethel College 
Emmanuel College 
The Masters College 
Central Christian College 
Geneva College 
Oakland City University 
Cedarville University 
Bethany Lutheran College 
Chowan University 
North Greenville University 
*player of the year in the region 
Player 
Davia Seay - Jr 
Katie Keller - Sr 
Kayla Lewis - So 
Sarah McGill - Sr 
Kellie Mullin - Sr 
Abby Noll-Sr 
Keunna Thomas - So 
Kinsley Mittel - Sr 
Second Team 
School 
Oklahoma Wesleyan University 
Mount Vernon Nazarene University 
Bluefield College 
Indiana Wesleyan University 
Olivet Nazarene University 
Bethel College 
Southern Wesleyan University 
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Player 
Evelyn Johnson - Sr 
Katrina Crawford - Sr 
Cara Shiplett - Jr 
Jackie Anthony - Sr 
Sarah Cripps - Jr 
Lindsey Wood - So 
Jamie Keller - Sr 
Emily Miller - Sr 
Karah Walton- Sr 
Kami Hilliker - Sr 
Sara Brendemuehl - Sr 
Trisha Draege - Sr 
















































Southwestern Assemblies of God University Central 
Central Baptist College Central 
Malone College East 
Geneva College East 
Mid-Continent University Mideast 
Asbury College Mideast 
Asbury College Mideast 
Oakland City University Mideast 
Cedarville University Midwest 
Grace College Midwest 
Judson College North Central 
Greenville College North Central 













Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 







MidAmerica Nazarene Univ. 
MidAmerica Nazarene Univ. 
MidAmerica Nazarene Univ. 
Mount Vernon Nazarene Univ. 
North Greenville University 
Northwestern College 
Northwestern College 
Oakland City University 
Oakland City University 
Oakland City University 
Oakland City University 
Oakland City University 
Oakland City University 
Southern Wesleyan University 
Southern Wesleyan University 
Southwestern A/G University 
Spring Arbor University 
Spring Arbor University 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
Trinity Christian College 
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